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RESUMEN 
Las empresa agro exportadoras se enfrenta a retos para mejorar su productividad y su 
competitividad en el mercado nacional e internacional, por eso tienen que buscan 
mecanismos para reducir sus costos, y siempre buscar innovaciones en su proceso, tal es el 
caso de la Uva Red Globe, por eso es que se planteó el siguiente problema ¿ Cómo el estudio 
de mercado facilita la implementación de una planta de empaque de uvas de mesa para 
exportación en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018?, entonces el objetivó se centró 
en elaborar un estudio de mercado para la  implementación de una planta de empaque de 
uvas de mesa para exportación.  
La investigación es de tipo cuantitativa, de diseño no experimental – transversal- explicativa, 
la población lo conformó el gerente de producción de la empresa Agroinversiones SAC, a 
quien se le aplicó una entrevista. 
Los resultados fueron, que la capacidad de la planta debe estar preparada para atender una 
producción de 305 cajas/hora el cual se calculó en base a la demanda proyectada a 5 años 
con un adicional del 10%, asimismo, la demanda se consideró a Estados Unidos que en el 
2013 consumió 35 750.09 tn en cambio en 2017 se triplicó a 90 639.48 tn; por su parte la 
oferta de Uvas Red Globe en Lambayeque lo conforman 50 empresas, cuya producción se 
incrementó de 26 705,86 tn en el 2013 a 33 196.96 tn, teniendo un crecimiento 1.66 tn 
anuales.  
Por lo tanto, se concluye que la demanda de uva fresca en Estados Unidos está en 
crecimiento, con el cual se asegura la producción de Lambayeque, donde existe un total de 
50 empresa exportadoras y la capacidad de la planta de empaque es de 305 cajas/hora.  
 
PALABRAS CLAVES: Uva red globe, exportación, planta de empacado, estudio de 
mercado 
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ABSTRACT 
 
 
The agro export companies faces challenges to improve their productivity and 
competitiveness in the national and international market, so they have to look for 
mechanisms to reduce their costs, and always look for innovations in their process, such is 
the case of the Red Globe Grape , that is why the following problem was posed: How does 
the market study facilitate the implementation of a packing plant for table grapes for export 
in the company Agroinversiones Olmos SAC 2018 ?, then the objective was to develop a 
market study for the implementation of a packing plant for table grapes for export. 
The research is quantitative, of non-experimental - transversal - explanatory design, the 
population was formed by the production manager of the company Agroinversiones SAC, to 
whom an interview was applied. 
The results were, that the capacity of the plant must be prepared to meet a production of 
248,540 boxes per day, likewise, the demand was considered to the United States that in 2013 
consumed 35,750.09 tn instead in 2017 it tripled to 90 639.48 tn; On the other hand, the 
supply of Red Globe Grapes in Lambayeque is made up of 50 companies, whose production 
increased from 26,705.86 tons in 2013 to 33,196.96 tons, with an annual growth of 1.66 tons. 
Therefore, it is concluded that the demand for fresh grapes in the United States is growing, 
which ensures the production of Lambayeque, where there is a total of 50 export companies 
and the capacity of the packing plant is 305 boxes / hour. 
KEYWORDS: Red globe grape, export, packing plant, market study 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
 
Una planta de empacado permite a las empresas de agroexportación cumplir con estándares 
de calidad de los diferentes mercados. 
Ante la realidad expuesta, el problema científico considerado en la presente investigación fue 
¿Es factible la implementación de una planta de empaque de uvas de mesa para exportación 
en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018? 
El objetivó se centró en elaborar un proyecto de prefactibilidad de la implementación de una 
planta de empaque de uvas de mesa para exportación en la empresa Agroinversiones Olmos 
SAC 2018 
La hipótesis se formuló de la siguiente manera. Es viable desde el punto de vista económico 
y técnico la implementación de una planta de empaque de uvas de mesa para exportación en 
la empresa agroinversiones olmos. 
El instrumento para la recolección se aplicó una entrevista de 17 preguntas al gerente 
producción de la empresa Agroinversiones S.A.C 
 
La investigación está estructurada en los siguientes capítulos. 
El Capítulo I Está comprendido por la realidad problemática en el contexto internacional, 
latinoamericano, nacional y local, los antecedentes, teorías relacionadas al tema, hasta 
concretar en la formulación del problema; así como, la justificación e hipótesis, lo cual son 
relevantes para la elaboración de los objetivos de estudio. 
El Capítulo II En esta parte del estudio se precisa la metodología de la investigación científica 
donde se considera el tipo y diseño de la investigación; la población y la muestra a emplear; 
la operacionalización de las variables mediante la definición conceptual y operacional. 
También se señala los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos; 
procedimiento para la recolección de datos y, por último, los criterios éticos y de rigor 
científico utilizados en la presente investigación. 
En el capítulo III Se constituye la presentación y análisis de los resultados en tablas y figuras, 
y la discusión de los resultados. 
En el capítulo IV: las conclusiones y recomendaciones 
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1.1 Realidad problemática. 
A nivel internacional 
Tapia (2013), menciona que la elección del embalaje es clave, y no un solo capricho 
estético, porque se encarga de mantener la calidad de la fruta y sobre todo ahorrar 
costos. Puesto que del tipo de caja que se escoja esta genera un ahorro entre el 15% 
y 25%, además si se modifica el tipo de embalaje se puede lograr un ahorro más del 
10 y 15%.  
Según Luchsinger, citado por Tapia (2013), existen dos grupos de proceso de 
embalaje en Chile por conducción y convección, el primero que conforma el 80% 
donde usan cajas cerradas y con pocos orificios para el flujo de aire, lo que impide 
una alta circulación de corriente. El aire es de dos mil a dos mil 500 metros cuadrados 
por hora y por pallet, mientras el sistema de convección utiliza empaques especiales, 
más abiertos y con una gran cantidad de orificios que permiten un flujo de aire que 
va de cuatro mil a cinco mil metros cuadrados de aire, por hora y por pallet. Por lo 
tanto, exige que los agujeros están en todas las paredes de las cajas. 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) (2016). En Argentina La 
uva de mesa, corresponde al 90% de la producción de la empresa San Juan, que se 
ha convertido en su principal actividad exportadora, y cuenta con 29 empacadoras 
que le permiten atender su producción, así como ofrecer el servicio de empacado a 
otros productores independientes, sin embargo la fuerte cantidad de producción, hace 
que no logre abastecerse con las plantas de empaque, por el cual mucha uva de mesa 
que no llega a empacarse a tiempo y no puede destinarse hacia la exportación, 
entonces se destina a otros eslabones de distribución, donde el precio es bajo. 
Porque se ha estimado cerca del 20% de perdida al arribo del producto, por el material 
del empaque tiene una fuerte influencia en la calidad de la fruta y preservación del 
consumidor, es por eso que se están agrupando para determinar el empaque más 
apropiado. (Batistella, Cáceres, Miranda, Parera, & Pugliese, 2015) 
Salvarredi (2016), Cerca del 70 a 80% de la producción de la Finca Atxona de 
Argentina se destina a Brasil, quienes exigen uvas frescas en empaque de clamshell 
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(son fuentes de plástico termoformado, con tapa), y que se venden en las góndolas 
de los supermercados. 
Además, Argentina, está perdiendo el Mercado de Brasil, por los competidores de 
Chile, Además no pueden exportar a otros países como Estados Unidos o Europa, 
porque el proceso de empaque no es eficiente porque después de la fumigación, 
llevan la uva al frío. Dicho proceso tarde entre 24 a 36 horas y pierde calidad, 
justamente desde que se cosecha hasta que su temperatura se baja a 0. (Porolli, 2017) 
Además las mermas de frutas ascienden al 25%, asimismo cuando el producto está 
destinado a la exportación hay una alta exigencia de excelnte calidad e inocuidad, sin 
embargo existen puntos críticos que disminuyen dicha calidad, entre ellas se 
encuentran demoras entre la cosecha y el empaque, tipo de envase, retraso en el 
ingreso a frío, deficiencia del proceso de preenfriamiento y condiciones de 
conservación, sumado a la presencia de podredumbres causadas por hongos Botrytis 
cinerea, que limitan el tiempo de vida útil, como se indicó el tipo de material del 
envase y la comprensión de los racimos al momento de colocarlos en la caja. 
(Quiroga, 2015)  
A nivel nacional 
El Perú es el Cuarto país exportador de Uva, Chile Tiene el Primer lugar, cerca de 
600 millones de dólares se exportan, y el norte representa el 50% de dicha 
exportación, donde 180 millones de dólares corresponde a Piura y 12º millones a 
Lambayeque, entre las uvas de mayor exportación destacan red globe, crimson (roja 
sin semilla) y sugraone (uva verde sin semilla). Y Sociedad Rapel es la principal 
exportadora de Perú. (Cillóniz, 2017) 
Que se ha incrementado en el año 2015. Según Gobierno Regional de la Libertad 
(2016): 
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Figura 1: Superficie y producción de uva – año 2015 
Fuente: Gobierno regional de la Libertad. 
Donde la producción de uva se conforma: Para mesa el 42%, uva para pisco 41%, 
para vino 9% y para consumo familiar 8%. Además el proceso de empaque implica 
significa seleccionar, limpiar y empacar en cajas de cartón la uva en condiciones 
inocuas y de calidad (Gobierno Regional de la Libertad, 2016) 
La empresa Fruchincha, prevé duplicar su capacidad de almacenaje de frio en el 
empaque de uva, porque tiene que atender un incremento de la producción por que 
las hectáreas de sembrío también se incrementaron, además tiene que responder a la 
demanda de Estados Unidos y Europa que representan el destino de sus exportaciones 
en un 40% y 60% respectivamente; por otra parte, se necesita diversificar en otras 
variedades de uva sin semilla, como también ingresar a otros mercados. (Cruzado, 
2017) 
Por otra parte, otro problema que afecta la productividad de las empresas agrícolas, 
el caso de las uvas, es el deficiente proceso de pesado en el momento del empaque, 
ya que por el temor de que no llegue el peso exacto se agrega entre 10 a 20 gramos 
demás, es por eso que el Perú se ha convertido en un mercado para la empresa 
Mlarco, que trabaja con la empresa agrícola peruana Don Ricardo, ya que les está 
permitiendo uniformidad en el peso de cada clamshell o bolsa de racimo de Uva, 
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porque se utiliza una balanza que indica si se debe quitar o agregar. (Redagrícola, 
2017) 
A nivel Local 
Según Zazzali (2017); gerente de Empresa Agrícola San Juan; expresa su 
preocupación debido a la disminución en la producción de uvas en nivel de todo el 
norte del país debido en esencia por las intensas precipitaciones fluvial ese 
inundaciones de amplia extensiones de terreno en región exactas para el cultivo; 
adicionalmente estos problemas han generado sobre costos en la logística de los 
productos de exportación en general por lo tanto los embarque semanales han tenido 
que ser recortado para poder a justar la producción; en todo caso la recuperación 
económica llevar al menos todo este año y el próximo 2018; el problema está 
centrado en todos los puntos de la cadena de distribución en especial en el área del 
empaque del producto el cual debe ser sofisticada en la generación de valor según las 
normas internacionales; por ello Es que se ha detenido la inversión en estas áreas de 
producción. 
En cuanto a los problemas que se están presentando son las cantidades de fruta de 
mala calidad en el lugar destino, además demoras en el proceso de empaque y 
enfriamiento, que están restando productividad, porque no se lleva un buen registro 
de la Horas hombre que se emplean para un determinado lote de uva.  
Además, se cierran las puertas al mercado internacional, sobre todo china que es muy 
exigente en la calidad e inocuidad, y el envase tiene que cumplir con los requisitos 
mínimos exigidos por dichos países, que exigen información del proceso de packing 
y el proceso de empaque se terceriza. 
1.2 Antecedentes 
A nivel Internacional 
Ortega & Suárez (2015) en su investigación titulada análisis económico de la 
producción de uva de mesa de dos variedades de Vitis vinifera L. (CV. Red Globe y 
CV. Crimson Seedless) en la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, 
desarrollada en Ecuador, consignó como objetivo fue determinar la importancia 
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económico-financiera del cultivo de uva (cv. Red Globe y cv. Crimson Seedless), 
para ello realizaron un estudio de mercado a una población de 140 comerciantes, del 
estudio se encontró que existen 5 grandes países importadores de la Uva, siendo el 
que encabeza la lista Estados Unidos, le sigue Alemania, Rusia, Reino Unido, además 
abordan con respecto al proceso de producción de la uva de mesa, donde el proceso 
de empaque le realizan de manera rústica mediante la recepción de materia prima, 
lavado, selección, pesaje, control de calidad y sanidad y empaque, que son fundas 
térmicas que tiene una capacidad de 2kg, y en cada caja el peso es de 8,2kg, además 
entre las preferencias del tipo de Uva se encuentra la roja (59%), le sigue la negra 
(30%) y por último la verde con 11%. Y existe una mayor demanda por la Uva sin 
semilla, concluyen que el producto tiene una alta demanda que no se cubre con la 
producción nacional, por lo que se importa desde Chile y Perú, asimismo indican que 
se necesita impulsar la industrialización de la uva para darle un valor agregado. 
Torres, Omaña, Chalita, Valdivia, & Morales (2014), en un estudio de postgrado 
titulado ”análisis de rentabilidad y distribución de la uva de mesa de Hermosillo 
Sonora en Estados Unidos y la Unión Europea”, consigno como objetivo determinar 
si es viable la exportación de uva de mesa que se produce en Hermosillo, Sonora, 
México hacia la Unión Europea, entonces realizó entrevistas directas a productores, 
técnicos agropecuarios y al director de la Asociación Agrícola Local de Productores 
de Uva de Mesa (AALPUM) en la región de Hermosillo, donde los resultado muestra 
que la región aporta con  57% de la producción nacional del cual el 70% se destina 
al mercado estadounidense y el resto a otros países así como al mercado doméstico 
Growing Produce Magazine, indica que la exportación de la fruta a la Unión Europea 
es factible siempre y se considere la venta para finales de abril y se tarde trece días 
en arribar a puerto. 
Rivero & Quiroga (2010) en el estudio titulado “es el 1‐ MCP (1‐
METILCICLOPROPENO) una alternativa al uso del dióxido de azufre en 
conservación de uva de mesa”, desarrollado en Argentina, consignó como objetivo 
determinar el efecto del 1‐ MCP en la calidad y conservación de uva de mesa, como 
alternativa al uso del SO2. El estudio fue experimental se llevó acabo en la Región 
de Cuyo, Argentina y en las cultivares Superior, Crimson y Red Globe, de gran 
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importancia para la región. Consideró entre sus indicadores; producción de etileno, 
color, firmeza, sólidos solubles, acidez total titulable, daños mecánicos, otros daños, 
podredumbre y pardeamiento del raquis. En las cvs. Red Globe y Crimson durante 
60 días. Superior durante 30 días a 0 o C y luego del período de comercialización 
simulada, el 1‐ MCP aplicado en una concentración de 2000 ppb    tuvo un efecto 
fungicida y    controló en forma similar al dióxido de azufre el desarrollo de hongos. 
En Superior y Crimson también redujo el desgrane. Por ello, deberían continuarse las 
investigaciones considerando al 1‐  MCP como posible alternativa al uso de SO2. Y 
no encontró diferencias significativas, porque la uva se enfrenta a la podredumbre e 
a los hongos después de la cosecha, y se tiene que adoptar la aplicación adecuada 
porque cuando se busca importar se tiene que tener cuidado con los países 
importadores que cada vez están colocando más limitantes y requisitos. 
Rivera (2011) realizó la investigación titulada “evaluación de capacidades de envases 
de cartón para el Enfriamiento rápido de uvas de mesa de exportación”, resalta la 
capacidad frutícola de Chile como líder en exportación de uva fresca en especial la 
uva de mesa, entonces se requiere que la uva sea sometida a enfriamiento, y lograr 
disminuir desde una temperatura ambiente hasta cerca de 0°C, además evalúa el 
comportamiento de dos envases de una capacidad de 8,2kg, una la madera tradicional 
y la otra  madera aglomerada; que consistió en identificar cual es el envase que tiene 
una mayor desempeño con respecto al enfriamiento y encontró que la caja de madera 
tradicional muestra un mejor desempeño en todos estos puntos y la caja de madera 
aglomerada es la con el desempeño más pobre y por último destaca que las buenas 
prácticas operacionales y un buen monitoreo de temperaturas en el proceso de prefrío 
podrían aportar a la disminución del tiempo de enfriamiento y al aseguramiento y 
mejora de calidad del producto en destino. 
A nivel nacional 
Valdiviezo (2017) en el estudio titulado “efecto de la dosis de ozono gaseoso y 
tiempo de almacenamiento sobre las características fisicoquímicas, recuento de 
mohos y levaduras y aceptabilidad general en racimos de uva (Vitis vinifera L.) 
variedad red globe”, realizó pruebas experimentales y los análisis respectivos en el 
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Laboratorio, donde los resultado muestran a los racimos de uva Red Globe tratados 
con ozono gaseoso a una dosis de 3 ppm (D1), presentaron las menores pérdidas de 
peso a los 28 días de almacenamiento, con 9.83%, por lo tanto este tratamiento 
permite controlar la pérdida de peso, así mismo mantener la firmeza, el color, 
apariencia general y reducir el recuento de mohos y levaduras en racimos de uva, 
Red Globe. Pero es necesario que se evalué el efecto del ozono gaseoso y tiempo de 
almacenamiento en el contenido de compuestos fenólicos totales, flavonoides y 
antocianinas en uvas durante diferentes tiempos de almacenamiento. 
Ramírez & Vera (2017) en el estudio titulado “propuesta de una mejora en el proceso 
de empaquetado de una empresa productora de uva de mesa para exportación”, 
basado en una propuesta de mejora mediante el uso del ciclo de Deming, a fin de 
agilizar el flujo continuo de los procesos y se logre un aumento en la capacidad de 
producción, los resultados del estudio demuestran que el Fundo Sacramento SAC, 
tiene una participación del 1.9% del total de exportaciones de uva de mesa en el Perú, 
y se tiene una demanda pronosticada para la campaña a 2014/2015 excedía en 43% 
a la capacidad que podía atender la empresa Fundo Sacramento S.A.C. Esto se debía 
a una falta de estudio de los procesos y utilización de las mismas técnicas desde los 
comienzos de la empresa. Por ello, se decidió analizar la manera en qué se realizaban 
las actividades y mejorar las tareas involucradas en el proceso productivo (gasificado 
y codificado). 
Basilio (2016) en el “estudio de un sistema de visión para control de pesos y tamaño 
de racimos de uva de mesa”, consignó como objetivo determinar la viabilidad del uso 
de redes  neuronales y sistema de visión para la determinación de peso y tamaño de 
racimo de  uva así como la lógica de control de la maquina a controlar, por lo tanto 
elaboró del algoritmo de visión, para controlar los estándares basados en la norma 
técnica peruana en tamaño y peso, fueron simulados y probados en racimos de uvas 
de mesa, generando una eficiencia del 95% en clasificación de tamaño y 70% en 
clasificación por peso, entonces manifiesta que es posible controlar tamaño porque 
ha sido desarrollado de manera adecuada y se debe obtener imágenes de perfil de los 
racimos para realizar un entrenamiento adecuado para la red neuronal. Y puede servir 
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para un sistema mecánico-eléctrico, para tener una maquina seleccionada en 
conjunto. 
López (2014), en el estudio titulado “evolución y análisis de la producción y 
exportación de uvas de mesa: 2000-2012”, presentado a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, consignó como objetivo conocer el mercado mundial de la 
uva de mesa, indica que la población tiene un carácter global que está conformada 
por todas las empresas productoras de vid y exportadoras de uvas de mesa. Por lo 
que consideró un estudio de tipo descriptivo, no-experimental, los resultados 
demuestran que el año 2012 la participación en cantidad de la uva de mesa exportada 
fue de un 45.1%, Además indica que el Perú Goza de una competitividad al momento 
de exportar uva de mesa a aquellos países que se tienen acuerdos de libre comercio; 
además los costos de flete se incrementan al momento del traslado de la zona rural a 
las zonas de embarque de los puertos. 
Marquina 2016) elaboró un “Estudio de prefactibilidad para la instalación de una 
planta de empacado de uva en el departamento de Piura con fines de exportación”. 
Con el objetivo de establecer la viabilidad económico-financiera de la inversión en 
la implementación de una planta de empaque, la propuesta se basó en una planta de 
empacado semiautomatizado y con instalaciones frigoríficas de alta tecnología, 
también calculó las inversiones, además de los flujos de caja proyectados, para medir 
la viabilidad del proyecto. Encontró un TIR del 101.5%, y un VAN de $ 
15,047,678.08, la inversión se recupera en un año y medio. Concluyó que la planta 
de empacado se declaró el proyecto viable Económica y Financieramente, y se le 
considera apto para el pase a la siguiente etapa de estudio. 
A nivel local 
Cruz, Guevara, Quispe, & Sánchez (2016) en la investigación titulada “propuesta de 
negocio: Exportación de uva de mesa – Variedad ARRA 15. Valle de Jayanca”, cuyo 
objetivo fue la formación de una empresa agroindustrial que se dedique a la 
producción de una modalidad “nueva” de uva de mesa con característica de 
exportación, los resultados indican que Estados Unidos importó el 16% de la 
producción de uvas seguido de Rusia con un 11%. Por lo tanto, el Mercado objetivo 
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es más exigente, además el 49% de los consumidores tiene preferencia por Uva Verde 
sin pepa, de los cuales el 84% de las preferencias se dan por una uva convencional. 
Calderón & Reyes (2015) en la investigación titulada “proyecto de inversión para la 
instalación de una planta procesadora de frutas en el distrito de Motupe”, consignó 
como objetivo determinar la viabilidad de la realización de un proyecto de inversión 
para la instalación de una procesadora de frutas en el Distrito de Motupe. Mediante 
un estudio descriptivo – exploratorio, cuya población fueron representantes 
involucrados en la agricultura de Lambayeque – Olmos, como; la Cámara de 
Comercio de Lambayeque, Arex, Ampex, Agroindustrias, Exportadores y 
Productores de Lambayeque y Olmos, el VAN Económico fue de S/. 99 407 110.80; 
con un TIR Económico del 63%, por lo tanto, concluye que la empresa puede realizar 
o brindar servicio de frío o procesamiento y debe contar con almacenes grandes y 
aptos para todo tipo de utilidad. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
Uva de mesa 
Según el Banco Mundial (2016), La uva es uno de los principales productos 
nacionales alcanzando más del 10% del total de exportaciones del país las zonas de 
producción son los climas cálidos tropicales, aunque es capaz de adaptarse a una gran 
variedad de climas; las regiones de mayor producción son Ica, La Libertad, Lima y 
Piura, y la variedad principal es la Reg Globe con el 70% de las exportaciones. Le 
sigue la CrimsonSeedless, FlameSeedless, Surgraone, y la Thompson Seedless. 
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Figura 2: Partes de la uva 
Fuente: (Gobierno de Chile, 2009) 
Clasificación de la uva de mesa 
Según la Norma Técnica del Uva de Mesa - NTP 011.012 (2005), establece tres 
categorías de las uvas de mesa: 
Categoría “Extra”; son de calidad superior porque Los racimos deberán presentar la 
forma, desarrollo y coloración característicos de la variedad tomando en 
consideración la zona en la que se cultivaron. Que se encuentran libres de defectos, 
salvo defectos superficiales muy leves, siempre y cuando no afecten el aspecto 
general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase. 
 
Los granos de uva deberán ser de pulpa firme, firmemente adheridos al escobajo, 
espaciados homogéneamente a través del mismo y tener su pruina virtualmente 
intacta. 
 
Categoría I; son de buena calidad; a diferencia de la categoría extra no pueden ser 
tan parejos en su espaciamiento a lo largo del escobajo, se aceptan defectos leves 
como. un ligero defecto de forma; - un ligero defecto de coloración; abrasado muy 
ligero que sólo afecte la piel. 
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Categoría II; aquellas que no pueden clasificarse en ninguna de las 2 categorías 
anteriores, si bien es cierto que se aceptan defectos, estos no deben afectara la calidad 
del producto como; defectos de forma; defectos de coloración; abrasado ligero por el 
sol que sólo afecte la piel; magulladuras ligeras y defectos leves de la piel. 
Estudio de mercado 
Luna (2017) indica que estudio de mercado “es un proceso que las empresas usan 
para conocer la respuesta del mercado sobre el producto que estén lanzando. Se 
realiza a través de una técnica para recopilar datos, interpretarlos y así, poder tomar 
una decisión con la finalidad de idear estrategias que le permitan mantenerse o para 
renovarse” (párr. 5). 
Además, el estudio de mercado no es una herramienta opcional sino que necesaria en 
una empresa,  el cual consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta 
una organización (Alderete & Rodríguez, 2016). 
El estudio de mercado consiste en la recopilación de información con la finalidad de 
identificar oportunidades y amenazas, a fin de generar, mejorar y evaluar acciones 
para aprovecharlas o evitarlas para disminuir el impacto, asimismo busca vincular al 
consumidor, cliente y público. (Churchill 2003) 
Se entiende por estudio de mercado a la identificación, acopio, análisis, difusión y 
aprovechamiento, sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 
toma de decisiones relacionadas con la identificación y la solución de los problemas 
y las oportunidades de marketing. (Malhotra 2004, 7) 
Importancia del estudio de mercado 
Asimismo Alderete & Rodríguez (2016). Indica Los estudios de mercado permiten 
determinar el monto del capital inicial que se invierte en una empresa, la oferta y 
demanda del producto, los requerimientos administrativos, entre otros aspectos de 
vital importancia en el arranque de un proyecto  
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Malhotra (2004) el estudio de mercado se clasifica en la identificación del problema 
y la solución del problema el cual se sintetiza en el siguiente gráfico (p. 8). 
 
Figura 3: Clasificación del estudio de mercado 
 
Fuente: (Malhotra 2004, 8) 
 
El estudio de mercado incluye las siguientes partes: 
La definición del mercado: Que consiste en el análisis del espacio donde se 
desarrolla el proyecto, analizando las fuerzas de la oferta y la demanda, no sólo se 
trata de compradores y vendedores, sino también de los consumidores. (Orjuela y 
Sandoval 2002) 
Entonces en esta fase se debe identificar los proveedores, conocer el proyecto, los 
competidores, distribuidores y consumidores. 
 
 
 
Figura 4: Mercado del proyecto 
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PROVEEDOR
PROYECTO COMPETIDOR
DISTRIBUIDOR
CONSUMIDOR
 
Fuente: Orjuela y Sandoval 2002 
Tabla 1: Partes del mercado de proyecto 
MERCADO 
PROVEEDOR 
Constituido por aquellas firmas que proporcionan 
insumos, materiales y equipos y también de aquellos 
que proporcionan servicios financieros y de mano de 
obra. 
MERCADO 
COMPETIDOR 
Empresas que producen y comercializan productos 
similares, o aquellas empresas del mismo mercado. 
MERCADO 
DISTRIBUIDOR 
Se garantiza la disponibilidad de los productos al 
consumidor o cliente. 
MERCADO 
CONSUMIDOR 
Requiere mayor tiempo, porque se tienen que identificar 
hábitos, gustos, motivaciones de compra y estrategias 
de comercialización. 
Fuente: Orjuela y Sandoval 2002 
Análisis de la demanda; consiste en identificar la cantidad de bienes y servicios que 
el mercado está dispuesto a adquirir, el cual se puede realizar mediante 3 pasos: 
Cuantificar la demanda actual (unidades físicas, valores monetarios, participación de 
mercado), explicar la demanda y proyectar la demanda. (Orjuela y Sandoval 2002) 
Para realizar la proyección de la demanda se puede utilizar técnicas cualitativas de 
pronóstico o análisis de serie de tiempo. Pero por cuestiones del estudio se aborda sobre 
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la serie de tiempo, que se encarga de realizar modelos de pronósticos información 
pasada. 
1. Promedio Móvil simple; se utiliza cuando se quiere dar más importancia a 
conjuntos de datos más recientes para obtener la previsión. Cada punto de una 
media móvil de una serie temporal es la media aritmética de un número de puntos 
consecutivos de la serie, donde el número de puntos es elegido de tal manera que 
los efectos estacionales y/o irregulares sean eliminados, se debe trabajar con 
varios puntos elegidos para comprar cual es que más se asemeja a los datos 
históricos pasados. (Orjuela y Sandoval 2002) 
 
2. Regresión simple, consiste en una relación entre variables, y se basa en una 
recta de la regresión lineal. (Orjuela y Sandoval 2002) 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋….. (1) 
Donde. 
Y= Variable dependiente 
a= es la secante en Y 
b= Pendiente de la recta 
x= periodo 
Se determina a partir de las siguientes formulas gráficas. 
𝑏 =
∑ 𝑥𝑦−
(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
𝑛
∑ 𝑥2−
(∑ 𝑥)2
𝑛
….. (2) 
𝑎 = [ 
∑ 𝑦
𝑛
− (𝑏.
∑ 𝑥
𝑛
)]….. (3) 
Fuente: (FAO, 2009) 
 
3. Pronostico por Series de Tiempo, que se utiliza cuando se calcula por periodos 
donde se identifica estacionalidad, cuyo procedimiento consisten en 
desestacionalizar la demanda histórica, a fin de calcular la demanda futura. 
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Pasos 
Paso 1: Desestacionalizar la demanda con la siguiente formula 
  ….. (4) 
Para calcular la demanda desestacionalizada 1 
Paso 2: 
Calcular el coeficiente de la pendiente (l) y el intercepto (L) de la demanda 
desestacionalizada. 
Paso 3: Calcular la demanda desestacionalizada 2. 
𝐷𝑑𝑒𝑠2 = [𝐿 + 1 ∗ 𝑡] ….. (5) 
Paso 4: Calcular el factor de estacionalidad 
𝐹𝑒𝑠𝑡 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 2
….. (6) 
Paso 5: Estimación de los factores estacionales 
Consiste en promediar los factores que tienen el mismo comportamiento. 
Paso 6: Estimación de la demanda futura 
Consiste en pronosticar la demanda para los periodos x, se realiza con la 
siguiente formula: 
𝐹𝑡+𝑙 = [𝐿 + (𝑡 + 𝑙)𝑇]𝑆𝑡+1….. (7) 
 
Donde: 
L: coeficiente de intercepto 
t: Periodo 
l: Pendiente 
T: Factor estimado de estacionalidad 
B. Análisis de la oferta; Es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a disposición 
del público, en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. (Orjuela y Sandoval 
2002) 
C. Comercialización; es la actividad que permite al oferente hacer llegar un producto al 
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. (Orjuela y Sandoval 2002) 
 
𝐷𝑡 =
𝐷
𝑡−
𝑝
2
+ 𝐷
𝑡+
𝑝
2
+ 2 (∑ 𝐷𝑡
𝑡−1+
𝑝
2
𝑡+1+
𝑝
2
)
2𝑝
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Planta de empacado 
Proceso de packing de la uva: 
Recepción de materia prima; consiste en recepcionar la uva de mesa proveniente de 
la cosecha de la actividad agrícola, la cual debe ser lo más pronto posible a fin de 
mantener la calidad y frescura el ambiente debe ser de 10 grados. 
Selección y limpieza; se realiza de manera manual limpiadas a mano donde e 
inspección visual se sacan las vallas que no cumplen con las especificaciones o 
estándares, para luego realizar la selección de acuerdo con los calibres y colores. 
Pesado; se realiza el pesado de acuerdo a las especificaciones 
Embalado; se coloca en sus envases como bolsa y cajas. 
Paletizado, consiste en realizar la unitarización o paletts. 
Almacenamiento temporal; luego se lleva a las cámaras frigoríficas a fin de bajar la 
temperatura a un 1° C a fin de detener la maduración de la uva. 
Almacenamiento, se almacenan en cámaras de conservación, esperando el turno para 
su despacho 
 
Partes de un estudio de prefactibilidad 
Thompson (2009) el estudio de prefactibilidad se conoce como el proceso que 
permite establecer la viabilidad técnica, económica, financiera, social, ambiental y 
legal en los proyectos de inversión, además implica el uso de metodologías de 
preparación y evaluación de proyectos. 
 
El mismo que debe contar con un modelo por lo general incluye: 
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Figura N° 1: Modelo de la prefactibilidad de la planta 
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Exportación de Uva de mesa 
La exportación involucra desarrollarse en nuevos mercados, diferentes del nacional. 
(Sulser, 2004) 
 
Además, Sulser (2004), indica cuando la empresa abarca otros mercados, tiene que 
contar el mix de marketing internacional considerando el producto, precio, plaza y 
promoción. 
 
1.4 Formulación del problema. 
¿Cómo el estudio de mercado facilita la implementación de una planta de empaque 
de uvas de mesa para exportación en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018? 
 
1.5 Justificación e importancia del estudio. 
La presente investigación es importante porque describe el marco de factores que 
influyen a este proyecto es decir la prefactibilidad incluye un conjunto de elementos 
de Mercado tecnológicos financieros y de impacto ambiental que origina un proyecto 
de naturaleza técnica Cómo es la implementación de una planta de embalaje de uva 
en Lambayeque. 
 
La implicancia social está relacionado a la oferta laboral qué origina dicha 
implementación, Asimismo al cliente final Quién es el principal beneficiario del 
producto. 
 
La justificación tecnológica está en relación a la implementación de un sistema 
integrado de gestión y control para la producción de uva el cual también es un 
elemento de valor. 
 
1.6 Hipótesis. 
Es viable un estudio de mercado para la implementación de una planta de empaque 
de uvas de mesa para exportación en la empresa agroinversiones olmos. 
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1.7 Objetivos. 
OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un estudio de mercado para la implementación de una planta de empaque 
de uvas de mesa para exportación en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar los principales mercados de exportación de la uva de mesa para 
exportación en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018 
2. Estimar la demanda de los principales mercados de exportación de la de uva de 
mesa en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018 
3.  Determinar el nivel oferta de uva de mesa para exportación en la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC 2018 
4. Determinar la capacidad de la planta de empaque de uvas de mesa para 
exportación en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018. 
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II. MATERIAL Y METODOS. 
2.1 Tipo y diseño de Investigación: 
2.1.1 Tipo de Investigación: 
Dentro del tipo de investigación es descriptivo por el cual es necesario realizar el 
estudio de mercado a fin de establecer la factibilidad de la planta de empaque.  
 
2.1.2 Diseño de la Investigación: 
El diseño de la investigación es no experimental – retrospectiva 
No experimental: Porque se demostró la hipótesis a través de métodos lógicos, 
como es la contrastación de la evaluación económica financiera, que permitan 
determinar el cumplimiento de los objetivos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014), asimismo porque no se realizó la manipulación de ninguna variable, sino 
que sólo se limitó a realizar la propuesta. 
Se utilizó el siguiente diseño: 
 
M:     O               P       
Donde: 
M: Exportaciones (Y) 
O: Es la observación a desarrollar en la muestra: Estudio de mercado. (Y) 
 
2.2 Población y Muestra: 
La investigación por ser un proyecto de prefactibilidad, la población lo conformó la 
producción de uvas de mesa para exportaciones de la empresa Agroinversiones 
Olmos SAC, así como las exportaciones de las uvas de mesa de la uva de mesa del 
Perú en el año 2014 – 2018. 
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2.3 Variables, operacionalización. 
Univariable 
Estudio de mercado de una planta de empaque de uva de mesa  
Operacionalización 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 
Estudio de 
mercado de 
una Planta de 
empaque de 
uva de mesa  
 
Mercado 
 
Demanda 
 
 
 
 
Oferta 
 
 
Demanda del proyecto 
 
 
Mercado objetivo 
Demanda actual 
Demanda histórica 
Demanda Futura 
Oferta actual 
Oferta histórica 
Oferta futura 
 
Tasa de crecimiento de la oferta 
Capacidad de producción de la empresa 
Rendimiento de la producción 
 
Observación y análisis 
documental 
Entrevista 
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2.4 Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos: 
Técnicas 
TÉCNICA USO INSTRUMENTO 
Análisis 
documentario. 
Proyecciones de ventas, 
flujos proyectados de 
ganancias y pérdidas y flujos 
de caja 
Hoja de cotejo. 
Entrevista Conocer la demanda 
potencial y necesidades de 
los clientes 
Cuestionario 
Fuentes de datos  Recopilar información de la 
demanda 
Trademap 
 
2.5 Analisis estadisticos e interpretación de datos. 
Los datos fueron procesados en el programa Excel, el cual permitió organizar la 
información en tablas y gráficos a fin de plasmar la información del proyecto de 
prefactibilidad. Siendo la clave la factibilidad económica y técnica (ingeniería) 
 
2.6 Criterios éticos. 
Los aspectos éticos se basan en los propuestos por García, Jiménez. Arnaud. Ramírez 
y Pérez (2011) 
 
Almacenamiento y custodia de los documentos de estudio: 
El investigador se responsabilizó de almacenar y cuidar los documentos de estudio y 
encuesta, mantenerlo hasta que la información este procesado y registrada en el 
informe final. 
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Confidencialidad de los sujetos 
No se divulgó la identidad de los sujetos participantes manteniéndolos en total 
confidencialidad la información obtenida. 
 
Objetividad 
Los datos fueron recolectados tal y como nos indican los sujetos de estudio y las 
fuentes de información, recurriendo a fuentes fidedignas, sin manipular la 
información. 
 
Medio Ambiente 
Se tendrá en cuenta el impacto ambiental de la propuesta de la planta de envase, la 
misma que no debe afectar a la población local, ni emitir sustancias que contaminen 
el suelo, el aire o el agua.  
 
2.7 Criterios de rigor científico. 
Dentro de los criterios de rigor científico se considerará la validez y confiabilidad de 
los resultados.  
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III. RESULTADOS 
3.1 Resultados de tablas y figuras. 
Objetivo 1: Identificar los principales mercados de exportación de la uva de mesa 
para exportación en la empresa Agroinversiones Olmos SAC 2018 
Tabla  1: Entrevista aplicada al gerente de operaciones de la empresa Agroinversiones SAC. 
Pregunta 
 
Respuesta 
 
¿Cuál es la distribución del 
mercado de la producción de la 
Uva de la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC? 
 
 
Bueno, del total de producción anual, el 3% se destina al 
mercado local y el 97% al mercado internacional 
 
 
 
¿Cuáles son los mercados de 
destino de la uva de red globe de 
la empresa Agroinversiones 
Olmos SAC? 
 
Los principales destinos El continente Europeo, Asía y 
Norteamérica (EE. UU), se tiene miras a Japón, pero tenemos 
que analizar los requisitos, porque tienen barreras comerciales. 
 
 
 
¿Considera que la producción de 
la uva de Red Globe de la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC se 
ha incrementado? 
 
La uva red globe, tiene un buen rendimiento, sin embargo, el 
fenómeno del niño ha originado estragos en la producción es 
por eso que, bajo la producción, pero se sigue manteniendo un 
promedio de 18ha de cultivo 
 
¿Cuáles son los principales costos 
del proceso de empacado de la uva 
Red globe de la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC? 
 
El primer costo es el transporte, porque se tiene que llevar la 
cosecha a la zona de empacado que está a 3 horas. Y el costo es 
de S/900.00 soles por 10 tn de uva Red Globe. Y la planta de 
empacado cobra 5.5USD por caja de 8.2 kilos  
 
¿Cuáles son las principales 
consideraciones del transporte de 
la materia prima? 
El transporte de la materia prima desde campo a planta debe 
realizarse en vehículos exclusivos para esta operación, los 
cuales deben estar debidamente cerrados y precintados. La 
operación de transporte debe cumplir con los lineamientos de 
Buenas Prácticas para evitar cualquier tipo de contaminación 
física, química y microbiológica como, por ejemplo: no se 
permitirá el transporte de la materia prima en vehículos que 
hayan transportado animales, ó que se halla evidenciado en la 
plataforma de la misma presencia de lubricantes, así como 
también materiales u olores extraños. Los vehículos deben 
cumplir con un programa de sanitización periódica, de acuerdo 
a las frecuencias de transporte 
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¿Considera que la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC 
debe implementar una planta de 
empacado para la uva Red Globe? 
 
Si sería ventajas para la empresa, para tener control del proceso 
y reducir costos, pero tendría que evaluarse. 
¿Cuáles serían los beneficios de la 
implementación de una planta de 
empacado para la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC? 
 
El principal beneficio seria la reducción de costos en el 
transporte, y el pago por el servicio de empacado, pero también 
hay un aspecto más importante, es que se tendría el control del 
proceso de empacado. 
 
¿Conoce cuál son los procesos 
que se realizan en el empacado de 
la Uva Red Globe? 
 
 
 
 
 
El proceso empieza con la recepción de materia prima, luego 
pasa por la zona gasificante donde se da el tratamiento químico 
para matar arañas u otros, pasa a la zona de masificado a 22°C, 
luego a la zona de selección a 18°C allí se realiza la selección 
por especificaciones técnicas, como: brix, textura, color, 
calibres, calidades y peso de racimos. 
 
 
¿A cuánto asciende el descarte en 
el empacado de la Uva red globe? 
 
 
El descarte de la Uva se tiene de un 2±1%, el cual se debe a 
defectos en la pulpa, daño patológico, es decir uva con 
pudrición, es ácida o la baya está reventada 
 
¿Cuándo es la fecha de cultivo y 
empacado de la Uva red Globe? 
 
La cosecha de la red Globe se realiza desde la quincena de 
octubre hasta la quincena de diciembre. 
 
¿A cuánto asciende el empacado 
de su producción en la planta de 
empacado? 
 
 
Depende, cuando recién empieza la cosecha se envía a la 
empresa de empaque cerca de 800 - 1000 jabas diarias, pero en 
cosechas puntas se llega a empacar 2500 jabas diarias, esto se 
realiza durante todo un mes, sin considerar el domingo. 
 
¿Qué empresas de empaque de 
uva Red Globe existen en la 
Región Lambayeque? 
 
 
Hay tres conocidas: Jayanca Fruch, Frutas tropicales y Faces 
organics, antes la empresa empacaba en una empresa que ya no 
existe de empresa gandules logist, entonces eso originó que 
ahora se empaque en Jayanca Frunch. 
 
¿Considera que existe mano de 
obra calificada para implementar 
una planta de empaque? 
 
Por su puesto, ya hay empresas de empaque y hay personal que 
ya tiene experiencias, porque tienen que saber todo sobre las 
especificaciones técnicas de la uva de acuerdo al destino, por 
ejemplo, China es pura Uva de calidad premium. 
 
¿Qué tipos de Uvas se producen 
en una planta de empaque? 
 
Depende las calidades que son CAT 1, CAT 2, Industrial y el 
descarte 
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¿Qué tipo de Uva se destina al 
mercado local? 
 
 
 
 
Por lo general el industrial, Fruta con todo tipo de daño que no 
afecte la pulpa. Como: Raquis leñoso, color desuniforme, 
quemadura del sol, bayas sueltas, rozaduras, racimos con 
melaza, daño mecánico, racimos muy ralos, exceso de polvo y 
el CAT 2 
 
¿Qué tipo de Uva se destina al 
mercado internacional? 
 
El CAT 1, a corea exigen uva variedad Red Globe - J y china 
Variedad: Red Globe - XL 
 
¿La empresa tiene áreas de cultivo 
para incrementar su producción de 
Uva Red Globe? 
 
 
Si, la empresa tiene para incrementar hasta 50 ha, aunque aún 
no se ha proyectado, ya que también se piensa cultivar paltas, 
creo que hasta unas 35 ha tiene para cultivar, pero el incremento 
sería en escala.   
 
Fuente: entrevista                                                     realizado: 24/05/2018 
 
Análisis e interpretación 
Pregunta 1. Se aprecia que el principal destino de la producción de la empresa 
Agroinversiones S.A.C, es el mercado internacional en un 97%, pero esto es del 
producto empacado. 
Pregunta 2. La empresa tiene 3 destinos importantes corea, China y estados Unidos, 
aún no amplía su mercado por barreras administrativas, tales como requisitos. 
Pregunta 3. La empresa está teniendo un problema en la producción, y se enfrenta a 
amenazas ambientales que no son controlables. Que al final impactan en la 
producción final y las ganancias de la empresa, ya que incrementan los costos por 
kilogramo de Uva Red Globe. 
Pregunta 4. Los principales costos del proceso empacado de la uva de la empresa 
Agroinversiones S.A.C, empiezan con el traslado de la materia prima a la empresa de 
empacado (Jayanca frunch), la cual está originando sobre costos a la empresa. Y su 
otro costo es por el servicio de empacado que asciende a 5.5USD por caja de 8.2 kilos. 
Pregunta 5. Se tiene que cumplir con especificaciones en el transporte, caso contrario 
se puede contaminar y no cumpla con los requisitos del mercado exterior. 
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Pregunta 6. Se aprecia la aceptación de la implementación de la planta de empaque 
de uva Red Globe, por ventajas como control del proceso y reducción de costos. 
Pregunta 7. Dentro del beneficio que tendría empresa con la planta de empaque 
propias es la reducción de costos en el transporte, así como el pago de empacado. Con 
el cual se podría evaluar el beneficio costo de la propuesta. 
Pregunta 8. Se identificó los siguientes procesos: 1) Recepción de materia prima, 2) 
Gasificación de la uva, 3) masificado y almacenamiento temporal, 3) selección y 
empacado, 4) almacenamiento 
Pregunta 9. En la zona de selección se obtiene un descarte de 2±1% del total de 
materia prima que ingresa. 
Pregunta 10. El tiempo del proceso de empacado de la Uva red globe se realizaría en 
un lapso de 26 días. 
Pregunta 11. La capacidad de la planta a una producción de 18 ha es de 800 – 2500 
jabas diarias. Pero considerando el incremento al doble de la zona de cultivo esto 
aumentaría a 5000 jabas diarias. 
Pregunta 12. La oferta del servicio de empacado son la empresa Jayanca Fruch, 
Frutas tropicales y Faces organics. 
Pregunta 13. Se aprecia que si hay mano de obra calificado. Pero se tiene que brindar 
inducción en las calidades y especificaciones de uva. 
Pregunta 14. En la empresa de empacado se obtiene las siguientes calidades de Uva 
Red Globe: CAT 1, CAT 2, Industrial y descarte. 
Pregunta 15. El producto destinado al mercado local es la CAT2 y la calidad 
industrial 
Pregunta 12. El producto destinado al mercado externo es la CAT1. 
Pregunta 13. La capacidad máxima que debe tener la planta de empacado es para 
atender una producción de 35 ha de uva Red Globe. 
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Análisis de la demanda 
Demanda actual 
Tabla  2: Demanda actual de uva fresca, según exportaciones del Perú al Mundo 
Importadores 
2013 2014 2015 2016 2017 
Var 2013 - 
2017 
Part % 
2017 
Mundo 177,475,794 268,421,337 314,305,867 293,512,133 269,661,747 51.9  
Estados Unidos de 
América 35,750,098 45,417,401 70,815,168 88,017,549 90,639,481 153.5 33.6 
Países Bajos 34,774,903 42,003,727 46,254,650 38,341,984 37,941,195 9.1 14.1 
Hong Kong, China 12,553,600 35,156,544 39,592,556 32,775,750 32,317,244 157.4 12.0 
China 17,283,292 35,559,232 41,844,770 27,924,858 16,523,616 -4.4 6.1 
Reino Unido 10,680,633 15,247,354 13,842,228 11,741,075 10,994,513 2.9 4.1 
Rusia, Federación de 20,346,317 16,939,443 11,447,856 8,465,023 9,072,623 -55.4 3.4 
Indonesia 2,430,792 5,723,905 4,123,348 6,426,958 8,684,784 257.3 3.2 
Tailandia 10,606,062 15,153,024 14,009,444 10,714,342 8,503,582 -19.8 3.2 
México   306,776 2,445,922 9,219,090 6,824,415  2.5 
Corea, República de 4,394,248 6,332,610 8,508,190 6,667,890 6,515,918 48.3 2.4 
Colombia 3,902,735 7,786,981 6,451,708 6,653,097 5,826,888 49.3 2.2 
España 3,845,687 3,512,560 3,200,359 2,996,151 5,467,331 42.2 2.0 
Resto 20,907,427 39,281,780 51,769,668 43,568,366 30,350,157 45.2 11.3 
Fuente: https://www.trademap.org 
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Figura 5: Demanda actual de uva fresca, según exportaciones del Perú al Mundo 
 
Se aprecia que Estados Unidos es el País que más demanda uvas frescas de Perú, con 
el 33,6%, le sigue los países bajos con el 14,1% y el 12% Hong Kong y el 6,1% China.  
El resto del mundo representa el 11,3%  entre los que figuran 68 países, sin embargo 
no tienen un consumo prolongado, incluso algunos países recién han llegado a 
consumir en el 2027. Como república Dominica y Argentina.  
 
Demanda Histórica 
Para la demanda Histórica se considera el país de los Estados Unidos, porque es el 
país de destino de las uvas de mesa de la empresa. A donde destina la venta de 
productos de Uva de mesa Red Globe. 
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Tabla  3: Demanda histórica de la uva fresca, de Estados Unidos 
Año Cantidad exportada 
2013 35,750,098 
2014 45,417,401 
2015 70,815,168 
2016 88,017,549 
2017 90,639,481 
Fuente: Tabla 2 
 
 
Figura 6: Demanda histórica de la uva fresca, de Estados Unidos, en toneladas 
 
Donde se verifica que la demanda cambió de 35,750 toneladas en el 2013 a 90, 639 
toneladas en el 2017. Donde se puede identificar que la demanda de las uvas frescas 
ha tenido un crecimiento de las uvas frescas en Estados Unidos, con respecto a las 
importaciones de Perú. 
 
Demanda Futura 
Es importante destacar que las exportaciones a EEUU a partir del 2009, como 
resultado de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú 
y Estados Unidos. 
Para calcular la demanda futura de la uva se consideró la proyección mediante la 
regresión simple. 
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Mediante la fórmula: 
𝐷𝑥 = 15238𝑥 + 20414 
 
Considerando que se está trabajando con toneladas.  
Tabla  4: Demanda futura  de la uva fresca en Estados Unidos, según toneladas 
Año  Tn Crecimiento 
2018  111,842 23.39 
2019  127,080 13.62 
2020  142,318 11.99 
2021  157,556 10.71 
2022  172,794 9.67 
2023  188,032 8.82 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 3 
 
 
Figura 7: Demanda futura  de la uva fresca en Estados Unidos, según toneladas 
Fuente: Tabla 4 
Se verifica que la demanda futura para el año 2018, tiene un crecimiento del 23.39%, 
mientras que para el año 2023 tendrá un crecimiento interanual de 8,82% con respecto 
al 2022, además la demanda pasa de 111,842 tn en el 2018 a  188,032 tn de las uvas, 
donde se evidencia que existe un crecimiento de la demanda de uvas. 
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Oferta  
Oferta actual 
Tabla  5: Oferta exportable de uva Red Globe de Lambayeque 
 2013 2014 2015 2016 2017 Total general 
AGRICOLA BGS S.A.C.  53,592 91512 88560 53136 286800 
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. 112,176 498593 388950 55104 37392 1092215 
AGRICOLA CHAPI S.A.   93480 355224  448704 
AGRICOLA DEL NORTE S.A.C. 76,634     76634 
AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 56,088 822624 1100568   1979280 
AGROINDUSTRIAS AURORA S.A.C.   160392 54120  214512 
AGROLATINA E.I.R.L   18696 93480 56088 168264 
AGROPALL EXPORT S.A.C.     18696 18696 
AGROSUR EL MILAGRO S.A.C.   291264   291264 
AGROVISION PERU S.A.C.    68240  68240 
ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.C.   123984 18499  142483 
CAMET TRADING S.A.C.    33726  33726 
CAMPOSOL S.A. 9,499,965 11337430 4904314 5767979 1287731 32797419 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 3,027,486 3118754 2984871 6257246 4110755 19499112 
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.   270600 238325 275066 783991 
CONSORCIO NORVID S.A.C.   820405   820405 
CONSORCIO OMNIFRUT S.A.C. - OMNIFRUT S.A.C.     37392 37392 
CORPORACION AGRICOLA OLMOS S.A.     106272 106272 
CORPORACION AGROINDUSTRIAL SANTA ROSA SAC   88560 55104 143664 
DANPER TRUJILLO S.A.C. 37,392 168264  87086  292742 
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A 6,093,042 9165015 5618018 5834893 6665229 33376197 
EMPRESA AGRO INDUSTRIAL EL MILAGRO SAC   35621   35621 
EXPORTADORA LA MOLINA SAC  56088   56088 
EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. 2,529,864 4257801 5052566 1664270 486096 13990597 
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FRUSAN AGRO S.A.C.    592820 821460 1414280 
FRUTOS ORGANICOS DEL PERU S.A.C.     52693 52693 
FRUTOS TROPICALES DEL NORTE SA  486096 573426 910249 481160 2450931 
GANDULES INC SAC 3,486,383 2261741 3379574   9127698 
GLOBAL FRESH S.A.C.   205656 71832  277488 
GREENLAND PERU S.A.C.   516403 407376 55104 978883 
HACIENDA VALLE DEL SOL SAC  18696   18696 
INCAVO S.A.C.   93480 265680  359160 
INTIPA FOODS S.A.C. 461,357 186960    648317 
INVERSIONES ANDAGUA S.A.C.     37392 37392 
J & L AGROEXPORTACIONES S.A.C.    412296 319428 731724 
MAPU COMEX E.I.R.L.   15842   15842 
NEGOCIA S.A.C    56088 56088 112176 
NEGOCIACION AGRICOLA JAYANCA S.A.   798024 1119790 1279820 3197634 
PACORA GRAPES E.I.R.L.   14385   14385 
PERUVIAN TERRA S.A.C.    56088 91053 147141 
PHOENIX FOODS S.A.C. 18,696 220956 299448 1159808 480192 2179100 
PLANTACIONES DEL SOL S.A.C    1207254 1602541 2809795 
POLAR FRUIT INTERNATIONAL S.A.C.   18696  112176 130872 
PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SAC  2451773 4211343 1289538 7952654 
SOBIFRUITS S.A.C. 1,306,777 2454492 1719942 947190 461028 6889429 
SOCIEDAD AGRICOLA SAN AGUSTIN DE ZAÐA SA  88560 50381 49248 474408 662597 
TROPICAL FARM S.A.C.   335396 999891 278595 1613882 
TROPICAL FRUIT TRADING PERU SAC - TROPICAL FRUIT TRADING 
PERU S.A.C. 287240    287240 
VERTICAL FRUIT SAC    18696  18696 
VIRU S.A.   92496   92496 
Total general 26705860 35408118 32594947 33190961 21081633 148981519 
   Fuente: Aduanas 2017
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Se aprecia que la mayor exportación en año 2017 fue de la empresa exportadora 
Plantaciones del Sol S.A.C que ascendió a 1 602 541 kg. De uva Red Globe, empresa 
que es nueva en el mercado, ya que empezó a exportar a partir del 2016, la segundo 
empresa con mayor exportación es Promotora Y Servicios Lambayeque SAC con un 
total de 1 289 538.  
 
Oferta histórica 
A continuación se muestra la oferta de uvas Red Globe por año. 
Tabla  6: Oferta de las empresas exportadoras de Uva Red Globe 
Año Kg Tn 
2013 26,705,860 26,705.86 
2014 35,408,118 35,408.12 
2015 32,594,947 32,594.95 
2016 33,190,961 33,190.96 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Figura 8: Oferta de la Uva red Globe en Lambayeque, según Toneladas (Tn) 
Fuente: Tabla 6 
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Se aprecia que la oferta de la Uva Red Globe en Lambayeque ha pasado de 26,705 
,860 kg a 21,081,633 soles en el 2017, la disminución se debe al fenómeno del Niño 
en el último año.  
 
Oferta Futura 
Para establecer la oferta futura de la producción destinada a la exportación de la Uva 
mediante el pronóstico de regresión simple en, la cual se utilizó la siguiente fórmula: 
𝑂𝑥 = 1664.2𝑥 + 27814 
 
Tabla  7: Oferta de la Uva Red Globe de las empresas exportadoras de Lambayeque  
Años Kg Tn 
2018 37,799,200 37,799.20 
2019 39,463,400 39,463.40 
2020 41,127,600 41,127.60 
2021 42,791,800 42,791.80 
2022 44,456,000 44,456.00 
2023 46,120,200 46,120.20 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla 6 
 
 
Figura 9: Oferta de la Uva Red Globe de las empresas exportadoras de Lambayeque 
Fuente: Tabla 7 
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La oferta de la exportación de uvas de Lambayeque en el 2018 es de 37 799.20 Tn, 
mientras en el 2023 asciende a 46 120.00 Tn 
 
Demanda del proyecto de la planta de empaque 
Producción histórica de Uva de mesa 
Tabla  8: Capacidad de producción de uva Red globe de la empresa Agrolmos 2013- 
2017 
Año Tm Totales Ha Tm/Ha Crecimiento 
2013 633.52 18 35.20  
2014 433.12 18 24.06 -31.63 
2015 565.16 18 31.40 -10.79 
2016 588.75 22 26.76 -23.96 
2017 236.75 18 13.15 -62.63 
Fuente: Empresa Agrolmos  
 
 
Figura 10: Producción de la uva Red Globe de la empresa Agroinversiones 
Olmos SAC 2018 
Fuente: tabla 2 
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En la tabla 2, se evidencia la producción de la empresa Agrolmos, en relación a 
la producción de la Uva de Red Globe, ha tenido una disminución de la 
producción, que incluso en el 2016 a pesar que se sembró 22 hectáreas de uva, el 
rendimiento por hectárea no logro superar del 2013 que fue igual a 35.2 tn/h, 
además la empresa tiene una capacidad de producción de 22 toneladas. Pero la 
producción se encuentra por encima del promedio nacional (24.57 tn/ha), pero el 
año 2017 se tuvo una producción del rendimiento esperado el cual se debió a las 
fuertes lluvias del fenómeno del niño del 2017. 
 
 
Tabla  9: Cantidad de demanda futura de los exportadores de uva red de 
Lambayeque 
Año Empresa exportadoras 
Demanda del proyecto 
(3%) 
Kg Tn Kg Tn 
2018 37,799,200 37,799.20 1,133,976 1,133.98 
2019 39,463,400 39,463.40 1,183,902 1,183.90 
2020 41,127,600 41,127.60 1,233,828 1,233.83 
2021 42,791,800 42,791.80 1,283,754 1,283.75 
2022 44,456,000 44,456.00 1,333,680 1,333.68 
2023 46,120,200 46,120.20 1,383,606 1,383.61 
Fuente: Tabla 6 
Se espera atender a un 3% de la producción de Uva Red Glob de Lambayeque, 
con el cual se obtiene una producción en el 2019 de 1 183 902 kg de Uva y para 
el 2023 una cantidad de 1,383,606 kg de uva red Globe.  
También se espera atender la producción futura de la empresa Agro inversiones 
Olmos S.A.C.  
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Tabla  10: Pronóstico de la producción de uva en la empresa Agro inversiones 
olmos SAC. 
 Producción de Agro inversiones Olmo 
2018 633,524 
2019 533,324 
2020 549,240 
2021 568,996 
 
En la tabla 10 se identifica la producción de la empresa dentro de los 4 años siguientes, 
se realizó en base al anexo (ver anexo 5). Donde la empresa al 2021 va a tener una 
producción de 568, 996 kilos de uva. De un total de 18 ha.  
 
Tabla  11: Cantidad total de la demanda del proyecto de la planta de empaque 
Año 
Agro 
inversiones 
Olmos 
Producción de 
exportadores de 
Lambayeque 
Total de la 
demanda 
2018 633,524 1,133,976 1,767,500 
2019 533,324 1,183,902 1,717,226 
2020 549,240 1,233,828 1,783,068 
2021 568,996 1,283,754 1,852,750 
Fuente: tabla 9 y tabla 10 
 
Se aprecia en la tabla 11, que la demanda del proyecto de la planta de empaque para 
el 2018 que es de 1,767,500 kg. y para el 2021 de 1,852,750 kg.  
 
Tamaño del proyecto  
Como se identificó en la entrevista, la empresa realiza el empaquetado en un tiempo 
de 3 meses, donde el mínimo de cajas por día es de 800 a 1000 cajas diarias, y el 
máximo de 2500 jabas. Además se considera la producción del 3% de las empresas 
exportadoras, a quienes se les puede brindar el servicio de empacado, para establecer 
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la capacidad máxima se adicionó el 10% de la demanda del proyecto. Obteniendo 
una capacidad de la planta en el trimestre. Pero sobre todo se considera la producción 
de empaque considerando que la caja es de 8.2 kg, y la merma es de 3% máximo:  
 
 
Tabla  12: Capacidad de la planta de empaque  
 
Pronostico 
futuro (TN) 
Cajas (8.2 
kg)/campaña 
Cajas/día Cajas/hora 
2018 1,767,500 215,549 4,226 264 
2019 1,717,226 209,418 4,106 257 
2020 1,783,068 217,447 4,264 266 
2021 1,852,750 225,945 4,430 277 
Máxima 
capacidad 
2,038,025 
248,540 4,873 305 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla  13: Indicadores de producción de la planta de empaque  
Descripción Cantidades 
Días al año 60 días 
Días domingos al año 8 días 
Días de mantenimiento 1 días 
Días laborables al año 51 días 
Días a la semana 6 días 
Turnos al día 2 turnos 
Horas por turno 10 horas 
Refrigerio 30 minutos 
Almuerzo 90 minutos 
Horas efectivas 8 horas 
 
 
A. Factor de servicio 
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Se tendrá un factor de servicio considerando los días laborables en el trimestre de: 
𝐹𝑆 =  
51
60
𝑥100 
𝐹𝑆 =  85% 
B. Capacidad de producción 
Flujo de Producción Año (campaña) 
( 51 días) 
Día 
(16 horas) 
Hora 
 
Producción de Uva (cajas) 
248,540 cajas 
4,873 cajas 305 
cajas 
 
Por lo tanto la capacidad de la planta es de 248,540 cajas durante la campaña (75 días), 
4,873 cajas diarias, y por hora es de 305 cajas.  
 
3.2 Discusión de resultados. 
El estudio de mercado se convierte en una herramienta de marketing muy importante 
para la toma de decisiones de una empresa cuando planea sacra un producto o realizar 
inversión, ya que al testear le permite disminuir el riesgo de la inversión 
La discusión empieza con el objetivo específico 1, que es identificar el  que se 
evidencia en la tabla 1; donde se identifica que el principal mercado de las 
exportaciones de Uva de mesa de Agroinversiones Olmos SAC es los Estados 
Unidos, así como a Asia (China).  A donde se exporta Uva de Calidad Premium, 
donde se exporta la Red Globe a diferencia del estudio de Ortega & Suárez (2015). 
Donde de Cantó Santa Elena – Ecuador, su principla mercado lo encabeza Estados 
Unidos, le sigue Alemania, Rusia, Reino Unido. Pero, si coincide con el mercado 
principal de Estrados Unidos como el mercado potencial, tanto para Lambayeque, 
como para Ecuador, Igual que Torres, Omaña, Chalita, Valdivia, & Morales (2014), 
que exportan a Estados Unidos y la Unión Europea, además es factible, porque su 
fecha de exportación es en abril. A diferencia de Lambayeque es desde diciembre 
hasta febrero. 
En el Objetivo 2, que se evidencia de la menda de uvas en el mercado internacional 
con respecto a las importaciones que se realizaron desde Perú, se aprecia en la tabla 
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2. Que Estados Unidos lidera la demanda de Uva de Perú, con una participación del 
33,6%, le sigue Hong Kong con el 12% y países Bajos con el 14,1%. Además en la 
tabla 3, la demanda histórica paso de 35,750,098 kg de uva en el 2013 a 90,639,481 
en el 2018, donde el crecimiento anual es de 15238 Toneladas anuales, donde se 
espera que para el 2023 una demanda de 188,032 Tn.  
Mientras las oferta de la Uva de mesa, es la producción de las empresas exportadoras 
de Lambayeque que son un total de 50 empresas exportadoras, siendo la empresa 
Plantaciones del Sol S.A.C con mayor exportación en el 2017, con un total de 1 602 
541 kg, Además la exportación pasó de 26,705.86 Tn en el 2013 a 33,190.96 en el 
2017, tuvo un crecimiento hasta el 2015, pero en el 2016 tuvo una disminución. 
Asimismo la oferta futura, es de 46,120.20 Tn para el 2023, con el cual se indica que 
hay oferta en Lambayeque que puede contratar el Servicio de Empacado de la Uva 
de mesa. A diferencia de Cruz, Guevara, Quispe, & Sánchez (2016), que el principal 
producto que exportan es el Arra 15. El cual se debe a que  
Con respecto a la demanda del proyecto, se espera atender el 3% de la producción de 
las empresas exportadoras y la producción de la empresa Agro olmos S.A.C. Siendo 
la Capacidad Máxima 2,038,025 kg, y un total de 305 cajas de Uva de 8,2 kilos/hora. 
De análisis se verifica que existe mercado para la uva de mesa, además el rendimiento 
kg/ha, se encuentra por encima del promedio nacional, por lo tanto, la capacidad de 
la planta de empaque tiene que ser pensando en la demanda a  años de la uva más el 
10% adicional.  Al igual que Ortega & Suárez (2015), que también producen Uvas 
con un peso de 8,2kg. Además la capacidad de la empresa es superior al de Ramírez 
& Vera (2017) que tiene una capcidad del 43%, mientras en el presente estudio es 
del 85%.  
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IV. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CONCLUSIONES 
 
 Se determinó que la empresa destina el 3% de la producción al mercado 
local y el 97% al mercado internacional siendo los principales destinos El 
continente Europeo, Asía y Norteamérica (EE. UU), además en el estudio 
de la producción se encontró que el 2017 el rendimiento fue de 13.15 
tn/ha, el cual se encuentra por debajo del rendimiento nacional 24. 57 
tn/ha, pese a que la zona de cultivo fue de 18 ha, las mismas que se vienen 
cultivando desde el 2013, el cual se debe al fenómeno del día. Y donde la 
empresa le cuesta el proceso de empacado a 5,5 USD la caja de 8,2 kg. 
Además, la merma en el proceso de empacado es de 2% ± 1%. 
 La Demeada de uvas en el mercado internacional con respecto a las 
importaciones que se realizaron desde Perú, es liderada por Estados 
Unidos con una participación del 33,6%, le sigue Hong Kong con el 12% 
y países Bajos con el 14,1%. Donde la demanda histórica paso de 
35,750,098 kg de uva en el 2013 a 90,639,481 en el 2018, donde el 
crecimiento anual es de 15238 Toneladas anuales, donde se espera que 
para el 2023 una demanda de 188,032 Tn. Por lo tanto, existe un 
crecimiento de la demanda de la uva. 
 Mientras las oferta de la Uva de mesa, es la producción de las empresas 
exportadoras de Lambayeque que son un total de 50 empresas 
exportadoras, siendo la empresa Plantaciones del Sol S.A.C con mayor 
exportación en el 2017, con un total de 1 602 541 kg, Además la 
exportación pasó de 26,705.86 Tn en el 2013 a 33,190.96 en el 2017, tuvo 
un crecimiento hasta el 2015, pero en el 2016 tuvo una disminución. 
Asimismo la oferta futura, es de 46,120.20 Tn para el 2023, con el cual se 
indica que hay oferta en Lambayeque que puede contratar el Servicio de 
Empacado de la Uva de mesa.  
 Con respecto a la demanda del proyecto, se espera atender el 3% de la 
producción de las empresas exportadoras y la producción de la empresa 
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Agro olmos S.A.C. Siendo la Capacidad Máxima 2,038,025 kg, y un total 
de 305 cajas de Uva de 8,2 kilos/hora. De análisis se verifica que existe 
mercado para la uva de mesa, además el rendimiento kg/ha, se encuentra 
por encima del promedio nacional, por lo tanto, la capacidad de la planta 
de empaque tiene que ser pensando en la demanda a  años de la uva más 
el 10% adicional.  
 
RECOMENDACIONES 
 Se recomienda al jefe de operaciones adaptar la planta de empaque de tal 
forma que sea flexible para todo tipo de empaque de frutas que produce la 
empresa Agroinversiones Olmos SAC, a fin de que el beneficio sea 
mayor. Ya que la producción de uva es sólo 2 meses, se puede incluir el 
servicio de empacado para paltas y mangos. 
 Se recomienda al jefe de operaciones tener actualizada el rendimiento 
promedio de tn/ha a fin de mantener la capacidad instalada de la planta de 
empaque y que esta no trabaje por debajo de su capacidad. Así como 
realizar la capacitación del personal. 
 Se recomienda al jefe de marketing, realizar la promoción de la planta de 
empaque a las empresas productoras de Uva de Lambayeque a fin de 
ofrecer el servicio de empacado.  
 Se recomienda al gerente general de la empresa llevar a cabo la 
implementación de la planta de empaque, el cual disminuye los costos 
logísticos de la empresa. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Guía de entrevista 
Cuestionario de entrevista 
Entrevistado: 
Entrevistador: 
Lugar:                                            Fecha:                                     Hora: 
 
1. ¿Cuál es la distribución del mercado de la producción de la Uva de la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC? 
2. ¿Cuáles son los mercados de destino de la uva de red globe de la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC? 
3. ¿Considera que la producción de la uva de Red Globe de la empresa 
Agroinversiones Olmos SAC se ha incrementado? 
4. ¿Cuáles son los principales costos del proceso de empacado de la uva Red globe 
de la empresa Agroinversiones Olmos SAC? 
5. ¿Cuáles son las principales consideraciones del transporte de la materia prima? 
6. ¿Considera que la empresa Agroinversiones Olmos SAC debe implementar una 
planta de empacado para la uva Red Globe? 
7. ¿Cuáles serían los beneficios de la implementación de una planta de empacado 
para la empresa Agroinversiones Olmos SAC? 
8. ¿Conoce cuál son los procesos que se realizan en el empacado de la Uva Red 
Globe? 
9. ¿A cuánto asciende el descarte en el empacado de la Uva red globe? 
10. ¿Cuándo es la fecha de cultivo y empacado de la Uva red Globe? 
11. ¿A cuánto asciende el empacado de su producción en la planta de empacado? 
12. ¿Qué empresas de empaque de uva Red Globe existen en la Región Lambayeque? 
13. ¿Considera que existe mano de obra calificada para implementar una planta de 
empaque? 
14. ¿Qué tipos de Uvas se producen en una planta de empaque? 
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15. ¿Qué tipo de Uva se destina al mercado local? 
16. ¿Qué tipo de Uva se destina al mercado internacional? 
17. ¿La empresa tiene áreas de cultivo para incrementar su producción de Uva Red 
Globe? 
Anexo 2: Ficha de recolección de datos 
Año Ha producción Tn producción 
2013   
2014   
2015   
2016   
2017   
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Anexo 3: validación de entrevista, experto 1 
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Anexo 4: validación de entrevista, experto 2 
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Anexo 5: Cálculo del pronóstico de la producción de uva 
 
Toneladas 
Uva  0.1 0.3 0.5 0.9 0.1 0.3 0.5 0.9 
2013 633524   633,524 633,524 633,524 633,524 0 0 0 0 
2014 433123 Año 1 633,524 633,524 633,524 633,524 40,160,560,801 40,160,560,801 40,160,560,801 40,160,560,801 
2015 565156 Año 2 613,484 573,404 533,324 453,163 2,335,585,918 68,024,555 1,013,308,056 12,542,409,650 
2016 588753 Año 3 608,651 570,929 549,240 553,957 395,934,782 317,681,073 1,561,296,926 1,210,781,798 
2017 236754 Año 4 606,661 576,276 568,996 585,273 136,831,409,853 115,275,509,672 110,384,995,746 121,465,751,962 
∑ 179,723,491,354 155,821,776,102 153,120,161,528 175,379,504,211 
Cuadrado medio del error (CME)   17,972,349,135 15,582,177,610 15,312,016,153 17,537,950,421 
 
Anexo 6: Demanda internacional de la uva en Kilogramos 
Importadores 
2013 2014 2015 2016 2017 
Cantidad exportada, Kilograms Cantidad exportada, Kilograms Cantidad exportada, Kilograms Cantidad exportada, Kilograms Cantidad exportada, Kilograms 
Mundo 177475794 268421337 314305867 293512133 269661747 
Estados Unidos de América 35750098 45417401 70815168 88017549 90639481 
Países Bajos 34774903 42003727 46254650 38341984 37941195 
Hong Kong, China 12553600 35156544 39592556 32775750 32317244 
China 17283292 35559232 41844770 27924858 16523616 
Reino Unido 10680633 15247354 13842228 11741075 10994513 
Rusia, Federación de 20346317 16939443 11447856 8465023 9072623 
Indonesia 2430792 5723905 4123348 6426958 8684784 
Tailandia 10606062 15153024 14009444 10714342 8503582 
México   306776 2445922 9219090 6824415 
Corea, República de 4394248 6332610 8508190 6667890 6515918 
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Colombia 3902735 7786981 6451708 6653097 5826888 
España 3845687 3512560 3200359 2996151 5467331 
Canadá 5533901 8203680 8761762 8088197 4708205 
Panamá 2085528 2074384 3540633 3492451 3621315 
Costa Rica 443091 999577 1846368 2846760 3235823 
Taipei Chino 2597270 3273135 3396090 2654533 3082260 
Brasil 823149 3756911 2306654 4726749 2228444 
El Salvador 37392 409573 705447 1789129 2133891 
Guatemala 49938 318767 1176426 2292142 1578337 
Portugal 1377718 1508882 1630451 1142229 1308424 
Arabia Saudita 967166 1494878 3230668 1993671 1099163 
Alemania 100584 779778 1108787 1419670 896306 
Singapur 261674 1316592 1558946 912709 789414 
India 298775 966461 1243104 763584 730728 
Nicaragua 37392 112078 270452 467154 543808 
Honduras 92693 364411 801074 696937 499807 
República Dominicana         497264 
Italia 313646 873346 557137 396773 466896 
Nueva Zelandia 312504 565745 641161 453341 398009 
Francia 409041 317512 349960 335548 370967 
Noruega 375960 537000 622014 457591 357500 
Lituania 596767 726624 786156 594336 317832 
Emiratos Árabes Unidos 121838 433392 1061280 1097316 303398 
Bélgica 349678 101952   36408 172288 
Irlanda 222228 328404 195400 440636 156152 
Kuwait 93480 188928 91782 148445 129888 
Senegal     37392 56088 75768 
Corea, República Popular 
Democrática de 15912 13940     70848 
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Malasia 430281 450672 787428 729144 57072 
Qatar   74784 93480 74784 56088 
Côte d'Ivoire         55027 
Dinamarca 116232 71892 17712 250581 46000 
Camerún 18696 19680   15485 39360 
Venezuela, República 
Bolivariana de 830496 1256308 1564474 56088 38524 
Nigeria   56992   18696 37076 
Ghana   16848 33048 50544 35544 
Finlandia   46000   103500 34500 
Omán   56088 218460 18696 32400 
Japón     300 6998 25202 
Chile     28760 24000 24000 
Gabón 18696 19680 58056 17976 19680 
Ecuador 298822 5140496 9795439 3349954 18696 
Benin     37392   18696 
Bahrein     74784   18696 
Turquía   18696   37392 18696 
Argentina         2165 
Argelia   37392 18696     
Bulgaria 17712   37392 18696   
Camboya     149568     
Chipre   18696       
Estonia 74784         
Georgia   37392 37392     
Jordania   18696 72288 70440   
Egipto 74784 168264       
Tokelau     16848     
Viet Nam 654360 1264886 2697138 1374103   
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Suazilandia 18696         
Suecia 237816 131560 57500 11500   
Filipinas 317832 186335       
Polonia 205656 373920       
Curaçao 18924         
Nueva Caledonia 18696 18696       
Pakistán       37392   
Líbano 18696 38376       
Liberia     18696     
Libia Estado de 18924 18696       
Yemen   74784       
Zona franca     17960     
Estados Unidos Minor 
periferico Islas     17712     
 
 
